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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak juga terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 















Sesungguhnya masih banyak orang di dunia yang lebih susah dari kita, maka 
hentikanlah segala keluhan hati, saling berbagi dan 
bersyukur terhadap apa yang kita punya.  
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Sukses tidak final, kegagalan bukan fatal yang penting itu  
adalah keberanian untuk terus berusaha. 
 ( Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil karang taruna “Mekar 
Pelangi” di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, 
mendeskripsikan peran karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, 
mendeskripsikan kendala yang di hadapi karang taruna dalam melakukan peran 
sosialnya, mendeskripsikan solusi yang diambil karang taruna dalam menjalankan 
peran sosial masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan yakni masyarakat di 
Desa Bangsri, Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Untuk validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan 
trianggulasi teknik. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik analisis 
interaktif. Analisis Interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh dari observasi, wawancara dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi peran karang 
taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Dusun Ngipik 
Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Karang taruna 
adalah organisasi kepemudaan di Indonesia, merupakan wadah pengembangan 
generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial 
dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa atau 
kelurahan dan komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang 
kesejateraan sosial. Kerjasama masyarakat dengan anggota Karang Taruna yang 
terjalin cukup demokratis sehingga Karang Taruna mampu meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan 
Kabupaten Karanganyar.  
Kata kunci: Penyelenggara, pemerintahan, desa 
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